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SAN JOSE, CALIFORNIA 
95114,  FRIDAY, OCTOBER 
17.
 1969 
H20 IN THE 
MOONLIGHTAs  darkness 
approaches
 
the campus, the 
magnificence of the fountain 
takes  on 
an opposite in 




 somewhere to soak tired feet 
while reading a 
book.  Absence of sunlight is 
dramatically







glistening  beams from the 
moon.
 Now it's too cold to 
soak
 feet and too dark 
to read books. The 
only job 
the fountain has at 
night is to keep gushing 
as students 
pass by on 
their way home, listening to the endless 
echo 
of 



















Association's  "breach 
of contract" 










 a policy meeting 
of the 
group  Monday. 
The
 campus 








mer  for the 
past two 
weeks  in 
pre-
paring 











































 meeting will be 
held in 
ED100 at 3 p.m. 
Art Burkhard, SCTA 
chapter presi-
dent,  said that the suit 
was still being 
investigated, 
but that two alternatives 
have
 been reached. 
One 
is
 that the suit could 
be based 
on the state-wide 
Master Plan for 
Higher Education
 and a State Supreme 
Court
 decision on the 
Medi-Cal  pro-
gram after Gov. 
Ronald  Reagan tried 
to 
cut back on the program.
 
Burkhart' said the 
court decision es-
tablished 




















people  who have 
been 
inconvenienced by 
meeting  an 





"This could be the student who quits 
a job to have  a full schedule and then 






























































spectators  last 
night at Student Council's first meet-
ing in its 
new College Union chambers 
than
 there were council members pres-
ent. 
In 
fact, the meeting was adjourned
 
after only an hour because a quorum 
was not ptesent to 
conduct  business. 
The  adjournment came when 
rep-
resentative Brenda 
Johnson  called for 
a 
roll call vote on a motion
 to allocate 
$2,000 to the Organization of Associat-
ed 
Students  Interested in Speech 
(OASIS).  It was discovered
 that a 
quorum




Mosta' had left the 
meeting moments 
before.  So, the 
OASIS 
allocation  was invalid.
 
Othei valid action 
saw  lower division 
representative Jeff Potts
 calling for in-
vestigation
 of the AS. 
Constitution
 on 
charges  it contained "institutional 
racism." Potts also called 
for investi-
gation of the Personnel Selection Com-
mittee, saying he had received com-
plaints about unfair selection proced-
ures. Personnel ch a i r m a n Robbie 
Schnitzer 
will appear at the next meet-
ing 
and  an 
investigative  committee  
has 
been set up. 
Council allocated not more than $750 
to rent buses to take 
students  to the 
state college board of trustees meeting 
in Los Angeles on Oct. 28 and 29. The 
trustees 
will discuss the publications 
boards for state colleges and regula-
tions for 
eligibility to run in student 
body elections. 
Members said they would
 investigate 
the possibilities  of getting
 
Academic  
Council to grant excuses  to 
patticipat-




make  the meeting a field 
trip for their classes. 
During his report, 
Associated  Stu-
dents (A.S.)
 President Bill Langan 
asked council to consider a request
 for 
$2.377  to the Intei-Collegiate Rifle 





get shooting was a 
"gentleman's sport." 
He obviously expected trouble from 
the 
pacifist element on 
Council which 
would
 oppose the allocation as contri-
bution to a militaristic 
organization. 
However, the allocation was never 
* * 
considered
 since the meting WEIS ad-




allocations could be approved.
 
However, Council
 granted itself $50
 






the.  hope that the retreat 
would  
bring council together in some sort of 
meeting of the minds. 
The Spartan Daily 
was granted a $75 
revolving fund to send a reporter to the 
Trustees' meetings. 
In final 
action,  the board expressed 
thanks to SJS alumni and the local 
advisory board on 
the Vietnam Mora-
torium for 
their  support of the SJS 
convocation at the 












Council  received 
Associated  
Students  (A.S.) President Bill Lan-
gan's list of new 
appointments  to sever 
campus committees.
 
Eric Wicklund has been
 named co-
chairman of the Student Housing 
Board. Wickland was also named to 
the Academic Council's committee on 
parking. 
Tim Duffy was named to the Spartan 
Shops board. Janice Stroud was added 
Trustees 
Vote  
To Accept All 
Applicants  
As expected, the
 Board of Trustees
 
voted 
Wednesday to accept every
 quali-
fied applicant to 
the state college 
system, despite 




 pressure from Caspar 
Wein-





of two weeks ago 
to maintain educa-
tional quality and cut 
enrollment.  
The trustees had 
proposed to turn 
away 
33,000 qualified students from a 
projected statewide enrollment
 of 200,-
000 so that the 
college  could operate 
under the governor's basic allotment of 
$265 million for the 1970-71 year. 
The Governor has 
stressed,  however, 
that the 
figure. which is $23 million 
below the previous year, would almost 
certainly be 
increased  later. 
The 
finance
 director, in response to 
the trustees' decision to cut enrollment, 
stated in a letter to Chancellor Glenn 
Dumke that "every qualified California
 
resident" must be enrolled. 
The trustees did, however, return 
to their call for a $335 million basic 
allotment so that the quality of edu-
cation in the state colleges could re-
main 
at its present level. 
as a new 
member  to the Election
 
Board 
after a vacancy was made earl, 
this semester. 
'The San Jose State
 winter carnival, 
that annual snow -and -ski fling, got a 
new ohairman, Perry Gardner. Larry 
Lundburg was named treasurer
 of the 
winter carnival. 
The College Union 
Program 
Board 
(CUPB), charged with planning San 
Jose's cultural and entertaining events, 
will have Lori Brock as a new member. 
The
 College Union Board
 of Gover-
nors (CUBG) has two new  members 
and  one former member
 Langan has 
reappointed. The two new 
members 
are Dave Mayas, the CUPB representa-
tive, and Pam Hubbard,
 a member of 
the AS. student council. 
Steve 
Lieurance,  the current execu-
tive secretary
 of the California
 State 
Colleges 
Student  Presidents Associa-
tion,
 was re -tannest 
to the CUBG after
 
serving as a member last year. 
The candidates, in most cases, were 
interviewed by 
the  A.S. personnel 





















By CRAIG EVANS 
Daily Campus Life Editor 
Though the soggy weather has some-
what dampened the enthusiasm of 
mini
-skirted
 coeds in the
 use of their 
eye-catching apparel,  




 temporarily gone 
into hiber-
nation,  waiting
 for the first 





mita) the campus. 
The rising hemlines of today's 
women has been vainly and inaccu-
rately equated by certain extreme right 
conservatives as an indication of the 
declining moral fiber of present day 
society. 
But despite several attempts by 
fashion










give up the mini skirt. 
And fir 
a good reason,  Its. They're  
comfortable. 










less confining and more practical. You 
don't have






when  you 
move:'
 
Miss Spears gave a gentle sigh, "I 
hope they stay. 
I'll always keep wear-
ing them." 
Ken Bush,
 a clothing store 
manager, 







awhile.  I 
like 
to see any-
thing stay that sells. 







bare bellies anti less see-through
 gar-




It. K. Stone, a 
jovial gent with a 









probably  stay the way 
they are 
for 
awhile and then start
 getting 
longer, but I don't 
think  we'll ever see 











Hampton,  a 
San  Jose 
housewife,
 brushed




























more  if 
they got 
a peek just














































aesthetics  to 










































































invokes  spraying cherni-
eats from the air that will de-
-troy the jungle foliage. The the-
 wy 
behind  the practice is that it 
Sostroys the hiding places of the 
Viet 
Cong. 
Dr,  Thomas 
Harvey, professor 
of biological sciences at SJS has 
,immented










may  not directly ef-
hal  them 11w 
Viet nall1CSC ." 
Him:ever. we 
know

















 sense to me." 
w. Harvey 
stain!,
 "to be eau-
t.ous. Not 
knowing





































 by using 
things
 























MAIL TODAY FOR 
FREE FLIGHT INFORMATION 
s;?  I hailer
 Hight-















DEC. 19  RTN.
 JAN. 3 
L V. 






DEC. 19  
RTN.
 JAN. 4 








 march through San Jose 
Wednesday  was a quiet one, 
through 
tear gas and
 down Seventh Street 
to break up 
demonstrating  
SJS 
but the scene was 
more
 
tumultous  two years










 in '67 
lk 
BRUCE REILLY 
Daily Feature Editor 
The war in Vietnam never had 
a mitre evident effect upon the 
SJS
 







 the school 
erupted




 a Dow Chemical 
Company 




 is a calendar 
of some of the events 01 that 
it 
bib led up tO 
the  
ori.  ;: Kopke. Ira Melt-
zer and thi .0 her 
merrilwrs  of 
'he American Liberation Front 




 Seven anti -Marine pro-
t..sters are arrested for resisting 







(awe of Marine recruiters on cam -
The  seven are 
later  released 
Oct. 10 Fist fights involving 
as rnany as 40 persons break out 
eight times in 20 minutes when 
demonstrators
 once again 
clash  
with supporters of the 
Marine  
recruiting booth. 




where SJS students participate 
in a protest against the draft. 
Oct.  31 San Jose police are 
alerted to "stand by" while Navy 
recruiters are on campus. 


















had hanging on their office 
doors 
are 




16 ---The "anti -war poster" 
issue is quickly overshadowed by 
the suspension
 of Nick Kopke, 
Ira 













 new Aviation Aptitude
 Test can tell you 







has over 7.000 
hours of Mehl time
 





















. a fast -growth industry 
that
 is chang-
ing the world. And I'm not lust saying 
it. I've been flying since I was a young 
man and I wouldn't trade this 
profes-
sion for any other. My flying know-how 
has enabled me to travel to fascinat-
ing 
places,
 meet famous people, lead 




 money too. 
An Unlimited Future 
There are many good flying jobs 
avail-











 to $30.000 
a year And it iS 
estimated
 they will 
need









pants  wai 
nearly 
double by 1980 


















general aviationfrom crop 
dusting 
to 
air  taxi service  is 
expected  to 
need close to 65.000 trained pilots in 
























well  as seasoned 
pilots  flying for 
airlines,  and many 
Government 




















 For the 
first time, men who want 




































 the superior 
ability to 
























helped  me 





 as a corporate 
co-pilot reports, 
"Expect
 $1,000 a 
month. much of the 
credit goes to 
my flight instructor."
 And from Robert 
Burkhardt  of AOPA 
Pilot: 
"From  my 
own experience...of the 
1700 other 
Blight
 schools) that have 
qualified  for 




one of the few that 
set  the stan-
dard
 by which others can be judged." 





 our beginners never saw so 
much as the inside of a cockpit before 
entering training. A 
great many are 
veterans,, 
since Flight Safety training 
Is
 approved for qualified veterans, 
they can 
be
 reimbursed for 
up to 90% 













call "the aptitude for 
flying." 
Learn About 
Our  Revealing 
New Aptitude 
Test 
Flight Safety's chief instructors have 
developed a revealing new aptitude 
test to tell you whether you have the 
natural ability and judgment
 to suc-
ceed as a 





ing or airplanes to take it. But from 
our 
analysis of it,  we can tell 
whether
 
you've got the makings




 Safety is 
determined to turn out. 
Our New Aviation Success Kit 
...Yours for 
Just $1.00 
For young men who are seriously in-
terested in succeeding as a pilot, we 
have prepared a new ke which in-
cludes our Pilot Training Guide plus 
our new 
booklet




in Aviation." In it you'll learn about 
our 
Aviation Aptitude Test. You'll read 
about the 
opportunities  ahead as well 
as the 
requirements  for moving ahead 
in your ratings. Learn about our serv-
ices like 
Career 
Counseling  and 
our  
'Aviation  Employment Clearing Center. 
And  you'll learn how you can gain that 
special
 edge when it comes to getting 
the big jobs in aviation., from 
the su-
perior training and 
ability you'll 
get  at 
Flight Safety. 
To receive your





the coupon  today. 
0
 t = 
0 
0r






Marine  Air Terminal/Section 
1:1 





Aviation Success Kit. 




following  raung   
0 





Flight Safety Primary Canis,. el: 
Ve'o Beech F!ndai 
Rpubl,c
 New York, Hayward long Beach/ San Carlos,
 Cal,forn. 
STA 
member.  by A,. Vice 
President  I Iobert W. Burns for 
their participation in the Oct. 
3 disruption of ROTC drills. 
Nov. 11) 
Representatives  of 
the SDS and Professors Against 
the War 'PAW, met with Execu-
tive Vice President William
 Dusel 
on 
the steps of Tower Hall to ask 
that. the Dow Chemical Company 
be prevented from recruiting on 
campus Nov. 20, because of the 
compam 
's production of napalm 




SDS sio the demonstration they 
are planning for Dow will be 
peaceful. one member, Bruce 
Jones,  is quoted as saying they 
will storm the Administration 
Building where the recruiting will 
take place. 
Nov. 20 The 
Dow  protest be-
comes a riot. The day starts 
with  
a noon rally on Seventh Street. 




someone throws a bottle of 
"something






 into the 
building,  
being 
hit  by 
sticks  and
 
picket signs along the way. One 
student hurls a 
chair  through 
the glass doors. 
After re -grouping inside, the  
police come out shooting tear 
gas. 
They
 march down Seventh Street
 
to 
the harries' and then back, 
shooting tear gas along the way. 








Fernando  Street 
they leave. 
In the wake of 
the  demonstra-
tion
 12 are arrested
 and 16 in-
jured. 
Nov. 21 --President Clark re-
turns from the Dominican Re-
public as an estimated 2,000 stu-







250  riot equipped 
policemen  






























the  Hells 
Angels  
who say





 to atop 
demonstrations
 like 
the one on 
Monday."  
Rest of semesterThe
 rest of 
that semester




 by the 
A.S.
 
Judiciary into the 
riots and 
threats
 of future 






calls for the firing 
of Dr. Clark 
for his handling of 
the demon-
strations,




in there who stands up 
for 
law and  order 




continues  on 
as presi-
dent 







 YOUR OWN 
against the doors of the building. 
1 
liTli  I DGE
 
TAPES  





President Clark is On a tour or 
the Dominiean Republic, Dr. Du
-
sot



















it of approximately  4,000 to 
clear the
 entrance to the building. 
The on a command Du -



























N. 11 ERN,  SIT 
IF
 
ERS  If 
* 
* 



























challenged  by both.
 At role National
 
we 

















rewards too, they're part 
of 






believes in excellence . 
Mat goes 
for our 


























offer  you 
the  














































and  enthusiasm  are 



































Grant  Avenue, 
Cleveland,

































































































would  dissipate in u few 
seconds
 







 a change 
in living 
habits


























during  this 
period  of my 












Sometimes I'd go 
running and 
it,  would start 
raining due to the
 
absurdity












 E. Santo 
Clara St. 
Between 3rd 
and 4th Sts. 
Two other men on the team 








 You can imagine 
what it 




blizzard or in 30 below 
zero
 
weather.  Sometimes it got
 gt cold 
that
 your breath 
would freeze 





 the outset of 
the  race, stu-
pidity 
reigned
 as I went
 out like 
was  being chased
 by a flock 
of 
hornets.
 I got so 
tired after the 
first 








it off, some little kid 
come 
running out of 
raavhere 
with a big 
cup of water and said: 
"You want some
 water here, 
have some!" Drench time. I 
was  
soaked






on and finally finished 
well mit of the top 100 I which is 
supposed to be pretty decent in 
this 
kind of thing'. My two 
friends dropped 











 that I ran in that 
Boo-
galoo and finished.
 I'm still not 
satisfied, though.  Ask any runner 
and no 
matter what he's accom-
plished before, 
he'll  tell you he's 
never satisfied. 
So if the SJS cross
 country 
team should 
find itself in the 
vi-
cinity of Boston 
in the coming 
season,




 their pockets, 
perhaps  
they'd like
 to join me as 
one of 
the
 nuts who finds 
happiness  in a 
26 


















































































































accepted  that 








ory's  comments 
on one of this
 
country's 






 this year's 
Scholar in 
Residence,
 best expressed his 
unique 
point  of view 































 what he 
would  
have 
done  about our 
presence  in 
Vietnam
 if he 
had  been 
elected  






















































































































sure  the 
war 






























































































































































































































































































































As one might 
expect.










'There is no doubt in 
my mint 
that
 America is in Vietnam il-
















denial of law and order 
in 
Vie!  - 
nam  







Milli and an open and 
flagrant 
vioLat ion
 of the 
; le I 
i 





























 for you and 
your friends. 
And  your 
luggage.
 
Yet, this same not
-too -large car is 
small  enough 
for a budget. 





 choices. Four. 
Six,
 Or VS. Depends on how 





 one of two ways: Coupe
 or Sedan. 
From there, your Chevrolet 
dealer
 can help )tiu 
put together any kind of Nova you want. 
But plan on more friends. 
And fewer fuel stops. 
Putting 


































































































































































 Dee. 19 -











 Dr-c. i9 - 
Rut.










dates.  Phone or 
  for schedules, applications. 
: ,,ils. 
Contact
 Prof. David 
Mage
 at 
(408) 293-1033 or 
T -M TRAVEL AGENCY 
60 
S.J.  CA. 95113 
naik became a 
member  of the 
Graham team in India, working 
with Graham's lieutenant in the 
sub
-continent,  T.W. Wilson. 
Shortly afterwards,
 he attended 
Cambridge Univinsity in 
Eng-
land. 
In 1961 Patnaik got his first 






frankly. "I came 
to this countty 
with certain ideas of how it 
would
 be. Htil at my first
 taste 
of American society as a student 
at 
William  Jennings Bryan
 Col-
lege in Dayton, Tennessee. I 
was  
disappointed."  
"I was treated 
poorly by the 
white majority in the town be-
cause they 
thought
 I was a Ne-
gro." Patnaik said. "When they 
found
 out
 that I was from
 In -
ii,
 they treated me much bet -
Two  years later, Patnaik re-






and did some free lance writing, 
including articles for the Billy 
Graham magazine "Decision" and
 
a three-part series for the New 
York Times, on "Social Justice 
and the 
Negro." 
In 1963, Patnaik moved west 
and began work on his B.A. de-








 change," he said 
compar-
ing his new location in Colorado 
bi 
the South. 
Patnaik never completed work 
In




earn an MA in psychol-
In 1968. 
Patnaik saw still an-




 the best of all 
three
 places I have been," he 









STUDENTS  ONLY 
I /-ri:H 
MONDAY  





















cosmopolitan than Tennessee or 
C'olorado.  Minorities are more 
at 
home and there is 




nized a basic weakness in Am-
erica 
where  ever he went. 
"America is a military giant." 
he confided "but a 
spiritual  
dwai f. I am impressed with secu-





Patnaik  completed work on 
his  
divinity degree last year at Gold-
en Gate Theological
 Seminary in 
Mill Valley and is 
currently  
working on his 
masters thesis on 
sociological ethics. 
INTERIM PASTOR 
For nearly a year now, 
Patnaik
 
has divided his time 
between 
the seminary and the 
First
 Bap-
tist Church of Cupertino 
where  
he is serving as 
interim pastor. 
His studies 




stand in the 
way of his 


























 But I try
 not to 
pressure 






 to. All 
















































well  as 
or-

























































































































 a  young, 
growing 
company
 which IS 
widely diversified in 
the sophisticated 





 we are able 





with an unsurpassed 
ground floor opportunity. 
We have openings on 
the San 
Francisco  
Peninsula for -Memorex 
Corporate, our Supplies 
Division 
and for the 
newly formed Memorex 
Equipment Group. 
If you're looking for
 
a 
place where your 
talents will be appreciated 









OCTOBER 23 & 24 
If it,fimpu,1 interview Is 
inconvenient
 at this time 
please write our 
College Recruiting 
Director at 1180 Shulman 
Avenue, 
Santa  Clara, 














deter:  ent to 
communism in Asia. 
"Communism is a real
 threat 
in India," 








own state of 
Bengal, 
have  been 
overrun






 he surmised. 
"is  






























take  dope ate 
searching 
for  a religious 
experi-















































 with the 
red  tape and 




 are to stay 
in 
the San Jose 
area
 and minis-




you  can be sure that there 
are scores
 of foreign 
students 






















 from a San
 Fran-
cisco 
mosque  to 





















 and sisters- inside. 
The 
occasion was a session 
Black Studies 150 ,Black
 Pour - 
and Black Nationalismt in wh 
the West Coas, Pluck 
Mush,.  
representative, Minister Heir, 
soike on the Black 
itir Ii 
problem








America until separation  
cool,
 
about,  It's not 
going  to get 
li.1  










scattered through the audienee 
chanting "Right. Right. Right.' 
Majierl said, "America must
 give 
justice for the poor Black man 














the country should give to 
for 
their  :110 years of "free 
!alio: 
EQUAL VALVE 
"We have to have something 






 fail because God is back 
id 
its 100 per 
cent."  he said. 
Majied claimed that
 the pyra-
mids,  mathematics, astronono. 




from the Itlar.k man's brain. 
He 
pointed out that genetic lave 





 hat whit e was
 recessive 
and that 
"even the fal'ITICI. kniavs that 





of thi first Black 
Muslim 
Mosque
 on !lie 













 group is 
beginning
 work 
in San  Jose. 





































































1 on might think 
that
 




stick  you 
behind







































































































 is one of the 
fastest -growing
 
industries  around. 




we grow and 
the more room 
you
 have to stretch
 within us. 
ll'e're 
looking




and  ideas. 
Together we can discover new worlds.
 
Or make an old one easier to live in. 
General Telephone &Electronics
 
